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eŠtudija možnosti uporabe informacijsketehnologije za izboljšanje konkurencˇnostiorganizacijeTamara Šimunaci, Visoka šola za managementKer se pomembnost elektronskega poslovanja iz dneva v dan vecˇa, že-
lim v prispevku ob konkretnem primeru prikazati veliko uporabnost
takega nacˇina poslovanja. Primer je iz vsakdanjega življenja podjetja,
ki že opravlja placˇilni promet po elektronskem mediju. S prispevkom
bi rada vodstvo podjetij spodbudila k razmišljanju o uvedbi elektron-
skega poslovanja tudi za druga podrocˇja poslovanja z banko, ne samo
za placˇilni promet. Bistveno je, da posli med podjetjem in banko po-
tekajo hitro, enostavno in ažurno – glede tega se lahko izkaže ravno
e-poslovanje. Seveda mora biti vodstvo podjetja naklonjeno uvajanju
novosti in pripravljeno, da se prožno odziva na razvoj in uvajanje no-
vih tehnoloških možnosti v podjetju. V prid vse pogostejši uporabi
elektronskega poslovanja šteje tudi Zakon o elektronskem poslova-
nju in elektronskem podpisu, ki smo ga v Sloveniji sprejeli že junija
, vendar se nekateri tega nacˇina opravljanja poslov, žal, še vedno
otepajo kot nepotrebnega zla.
     
Tehnologija prihaja v valovih. Tisti, ki valove povzrocˇajo, so med zma-
govalci, tisti, ki uspejo na valovih deskati, obdržijo svoj prostor na trgu,
tisti, ki skušajo slediti spremembam z veliko zamudo, pa se ponavadi
utopijo. Dogodki po svetu so vecˇ kot prepricˇljivi. Medtem ko si vcˇeraj
v poslovnem svetu nismo znali predstavljati življenja brez telefona, si ga
danes ne moremo brez elektronske pošte in interneta. Mnogi mislijo,
da je brskanje po internetu še vedno samo zabava. Morda je to res bila
vcˇeraj, ko smo najbolj uporabljali telefone in fakse, toda danes je veliko
stvari drugacˇnih.
V prispevku poskušam predstaviti dejanski primer uvajanja elektron-
skega poslovanja v vsakodnevno poslovanje nekega podjetja, ki sem ga
poimenovala Sigma, d. o. o. (ime je izmišljeno). Podjetje Sigma ima le
tri zaposlene, in sicer vinogradniške delavce. Vse druge storitve mu za




ime). V racˇunovodstvu ima podjetje Omega zaposlenega enega delavca
in pol za hcˇerinsko podjetje.
Ker se kolicˇina dela v Sigmi d. o. o. iz dneva v dan vecˇa, je treba že
sedaj razmišljati o racionalizaciji vseh poslov. Vodstvo se je pravilno od-
locˇilo, da uvede elektronski placˇilni promet po i-Net Banki, ki deluje
v okviru Banke Koper d. d. Ker so bile izkušnje z elektronskim po-
slovanjem doslej dobre, ni razlogov, zakaj ne bi podrocˇja sodelovanja z
Banko Koper še razširili.
Podjetji sklenjeno letno pogodbo za opravljanje racˇunovodskih sto-
ritev, cena pa je fiksno dolocˇena, zato je za maticˇno podjetje zaželeno,
da si delo, povezano s hcˇerinskim podjetjem, cˇim bolj poenostavi, av-
tomatizira. Za hcˇerinsko družbo ne bo vecˇ potreben en delavec in pol,
temvecˇ bo dovolj le tri cˇetrt delavca ali zgolj polovica. Tako bo podjetje
povecˇalo produktivnost zaposlenega, ki odgovarja za družbo Sigma, da
bo lahko opravljal še dodatne naloge za maticˇno podjetje.
Ker podjetje Sigma vecˇino opreme za klet uvaža iz tujine, tuji par-
tnerji pa za placˇila zahtevajo ustrezna jamstva, so se v podjetju spopadli
tudi s postopkom pripravljanja ustrezne dokumentacije za odprtje ban-
cˇnega akreditiva. Ker vodstvo podjetja želi, da se t. i. papirnate zadeve
z banko uredijo v cˇim krajšem cˇasu, bi bilo zelo priporocˇljivo, da se z
Banko Koper dogovorijo, kako bi bilo možno dokumentacijo za akre-
ditiv ustrezno izpolniti in podpisati kar po elektronskem mediju.
Sigma že uporablja storitve i-Net Banke, kar pomeni, da ima ustre-
zno informacijsko tehnologijo. Za druge storitve, povezane z banko,
bi bilo treba samo nadgraditi obstojecˇi sistem – ki že omogocˇa varno
oddajanje placˇilnih nalogov banki – za varno elektronsko podpisova-
nje. Priporocˇljivo bi bilo, da bi vodstvo podjetja dejavno sodelovalo z
banko in ji sporocˇilo želje in potrebe ter obstojecˇo informacijsko struk-
turo uporabilo še za druge usluge, ki jih Banka Koper daje na voljo
komitentom.
   
  
Prikaz proucˇevane organizacije
Podjetje Sigma d. o. o. sta leta  ustanovila maticˇna organizacija
Omega d. o. o. in lastnik – fizicˇna oseba N.N. Podjetje ima nekaj vecˇ
kot  ha zemljišcˇa, na katerem je zasadilo  ha prvovrstnih trsnih ce-
pljenk, kupljenih v Franciji. Zdaj na posestvu koncˇujejo gradnjo vinske
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kleti, degustacijskega prostora in vile. Ker potrebujejo za investicijo za-
jetna financˇna sredstva, se podjetje zadolžuje predvsem pri tujih pravnih
in fizicˇnih osebah, ki so posredno ali neposredno lastniško povezane z
maticˇno družbo Omega d. o. o.
V podjetju Sigma imajo samo tri zaposlene, in sicer kmetijske de-
lavce. Doslej se še niso odlocˇili za lastno racˇunovodsko službo, zato
namesto Sigme te posle opravlja maticˇno podjetje. V prvih letih poslo-
vanja je Sigma d. o. o. potrebovala racˇunovodjo le za nekaj ur dnevno,
da je poskrbel za placˇila, knjiženje faktur in pripravo dokumentacije, ki
jo poslovanje družbe z omejeno odgovornostjo zahteva.
Dejavnost še ni popolnoma zaživela, ker v podjetju še gradijo po-
slopja, urejajo mlad vinograd, mlade oljcˇne nasade ter nasade kosta-
njev in hrastov, vendar se moramo zavedati, da sta podjetje in vinograd
živa organizma, ki delujeta po naravnih zakonitostih. Vinograd, ki je v
knjigovodstvu še »osnovno sredstvo v pripravi« (saj še ni dosegel polne
rodnosti), je lani obrodil  ton prvovrstnega grozdja.
Cˇeprav se podjetje šele »postavlja na noge«, zahteva popolnoma
enake posle kot »zrelo podjetje« in ima do države enake dolžnosti v
zvezi s porocˇanjem. V Sigmi se kolicˇina dela dnevno povecˇuje – refe-
rent iz Omege je prej delal le nekaj ur za hcˇerinsko podjetje, zdaj pa je
odgovoren samo še za ta opravila. Vodstvo podjetja bo torej prej ali slej
moralo vzpostaviti lastno službo za to podrocˇje.
Prikaz partnerske organizacije
Partnerska organizacija je Banka Koper d. d. Ker z njo posluje že ma-
ticˇno podjetje Omega, se je hcˇerinska družba odlocˇila, da izbere isto
banko. Tudi pri Banki Koper je opaziti, da poskuša poslovanje s ko-
mitenti cˇim bolj poenostaviti in racionalizirati. Že en sam primer nam
lahko to jasno potrdi, recimo placˇevanje v tujino. V preteklosti (do .
. ) je banka zahtevala kar nekaj dokumentov za placˇilo v tujino:
· nalog za placˇilo v tujino (Obrazec  Banke Slovenije) v dveh
izvodih, ki so ju morale lastnorocˇno podpisati odgovorne osebe v
podjetju,
· original ali kopija fakture tujega dobavitelja in
· izjava, da se placˇilo dejansko nanaša na transakcijo, povezano z
nakupom blaga ali storitve, oziroma da omenjeno placˇilo ne izvira
iz dajanja oziroma vracˇanja financˇnih kreditov.
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V banko je bilo treba vse obrazce dostaviti fizicˇno, ker so morali biti
podpisi odgovornih oseb v podjetju originalni in ne fotokopije, kar
pomeni, da dokumentacija, poslana po telefaksu, ni bila veljavna.
S sprejetjem novega deviznega zakona, ki je zacˇel veljati leta ,
je postalo delo z banko preprostejše. Za placˇila v tujino ni bilo vecˇ
treba dostavljati vseh navedenih dokumentov; zdaj zadostuje že Nalog
za placˇilo v tujino (Obr.  ), ki ga komitent pošlje na banko kar
po telefaksu. Banka na osnovi pravilno izpolnjenega in podpisanega
naloga izvede placˇilo v tujino.
Z uveljavitvijo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu, sprejetega junija leta , je Banka Koper takoj zacˇela izko-
rišcˇati ugodnosti, ki jih prinaša e-poslovanje. Svojim komitentom, tako
pravnim kot fizicˇnim osebam, je omogocˇila placˇevanje kar po elektron-
skem mediju. Pravne osebe lahko po poslovni i-Net Banki prenašajo
sredstva z racˇuna na racˇun, narocˇajo razne storitve, kot so kratkorocˇna
in dolgorocˇna vezava sredstev, najetje posojil ipd. Najpomembnejše je,
da komitent omenjene storitve opravi kar za svojim racˇunalnikom, ne
da bi se mu bilo treba odpeljati na banko, prevzeti potrebno dokumen-
tacijo, jo nesti nazaj v podjetje, kjer bi jo morale podpisati odgovorne
osebe, in nato spet vse odnesti na banko. Tako je Banka Koper svo-
jim komitentom še bliže – dostopnejša je – in ni zanemarljivo, da se
podjetja z elektronskim poslovanjem izognejo odvecˇnim stroškom.
:     
 
Problemi v proucˇevani organizaciji
Dokumentarni akreditiv je specificˇen inštrument, ki ga podjetja upo-
rabljajo za poslovanje s tujino. Lahko celo recˇemo, da gre za obliko
»hitrega« zavarovanja placˇil, ki ga podjetja rada uporabijo. To se obi-
cˇajno zgodi, ko dobavitelj – tujec – želi neko obliko jamstva, da bo
zares dobil placˇilo za dostavljeno blago. Podjetje Sigma d. o. o. veliko
nabavlja v tujini, predvsem v Italiji in Franciji. Slovenija je za države
Evropske unije uvršcˇena v skupino t. i. rizicˇnih držav, kar pomeni, da
dobavitelji iz cˇlanic  želijo ali predplacˇilo ali katero drugo obliko za-
varovanja. Za slovenska podjetja se poraja možnost bancˇnega jamstva ali
pa dokumentarnega akreditiva.
Podjetje Sigma se pri poslovanju s tujino skoraj vedno poslužuje do-
kumentarnega akreditiva. Banki pošlje pisni nalog, naj mu odpre do-
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kumentarni akreditiv, kar pomeni, da sredstva za placˇilo dobaviteljeve
fakture banka na nek nacˇin blokira. To pomeni, da jih podjetje – ku-
pec – sicer nima vecˇ na voljo, vendar sredstev ne nakažejo na racˇun
tujega dobavitelja takoj, temvecˇ šele, ko dobavitelj dokaže, da je bilo
blago dejansko dobavljeno kupcu. Na podlagi natancˇno preverjene do-
kumentacije banka potem dejansko izvrši placˇilo. Za dobavitelja je zato
smiselno, da banki cˇim prej odda ustrezno dokumentacijo, saj je od nje
odvisno izplacˇilo. Tudi kupec je s tako obliko zavarovanja lahko zado-
voljen, ker ga šcˇiti: cˇe ne prejme blaga, dobavitelj ne bo dobil denarja.
Ker poslovanje podjetja zahteva, da se vse dogaja v t. i. realnem cˇasu,
torej brez nepotrebnih zamud, je zelo pomembno, v kolikšnem cˇasu
banka podjetju »odpre« akreditiv. Odpiranje akreditiva je možno ucˇin-
kovito izvesti s tehnikami, ki jih imamo na voljo – mislim predvsem na
elektronsko poslovanje oziroma na prenos podatkov po internetu.
Menim, da bi lahko bili vsi obrazci vloge za odprtje akreditiva do-
stopni na internetu. Podjetje bi jih izpolnilo in podpisalo z elektron-
skim podpisom – saj »pametno kartico« s podpisniki že imamo – ter
jih poslalo na banko v nadaljnjo obdelavo. Ker podjetje že ima ustrezno
tehnicˇno-informacijsko podporo, bi z majhnim vložkom lahko razširilo
elektronsko poslovanje z Banko Koper še na druga podrocˇja (poleg že
delujocˇega placˇilnega prometa po i-Net Banki). Zato ne vidim razloga,
zakaj se ne bi obe vpleteni organizaciji dejavno lotili reševanja tega
vprašanja. Ustrezno rešitev bi lahko potem aplicirali tudi za druga pod-
jetja; torej bi bila to hkrati odskocˇna deska za iskanje novih možnosti
elektronskega poslovanja med Banko Koper in njenimi komitenti.
Problemi v partnerski organizaciji
Menim, da bi Banka Koper lahko omogocˇila, da bi bili vsi obrazci z
navodili za izpolnjevanje dostopni po elektronskem mediju, tj. na in-
ternetu. Seveda po internetu ne bi potekala samo oddaja vloge pod-
jetja banki, temvecˇ tudi vsa nadaljnja komunikacija. Varnost podatkov
bi lahko zagotavljali z ustreznimi gesli in s t. i. pametno kartico, ki jo
podjetje že ima poslovanje po i-Netu Banke Koper.
Ker bi banka prejemala vloge v elektronski obliki, bi lahko po-
datke obdelala takoj, brez zamudnega pretipkavanja podatkov s papirja
v ustrezne racˇunalniške programe. Cˇas, potreben za obdelavo vloge do
izdaje akreditivne pogodbe, bi se skrajšal, predvsem pa bi se izognili
vsem morebitnim napakam, ki se pojavljajo ob prepisovanju.
Ena izmed mnogih prednosti, ki jih to poslovanje prinaša, je, da bi
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se medsebojna komunikacija med banko in podjetji pospešila, napacˇne
ali nepopolne podatke pa bi komitent lahko zelo hitro popravil, brez
vecˇje izgube cˇasa in energije.
  
Obstojecˇi proces v proucˇevani organizaciji
V podjetju Sigma d. o. o. proucˇujemo proces od prejema obrazcev za
vlogo za odprtje akreditiva do oddaje popolne vloge na Banko Koper
d. d.
Kadar se v podjetju Sigma zaradi nemotenega poslovanja s tujimi do-
bavitelji odlocˇijo, da bodo zaprosili banko za odprtje akreditiva, morajo
pripraviti vse podatke, ki jih banka potrebuje, da akreditiv odpre. Ker
so podatki za banko v drugacˇni obliki kot jih hrani podjetje, jih morajo
v podjetju obdelati in jih pripraviti v ustrezni obliki.
Obstojecˇi proces v partnerski organizaciji
V Banki Koper d. d. proucˇujemo proces obdelave podatkov od prejetja
vloge za akreditiv do odprtja komitentovega akreditiva.
Kriticˇna ocena težav v procesih
Glede na to, da podjetje Sigma ne more natancˇno nacˇrtovati datumov
dobav opreme iz tujine, ker je to odvisno od napredovanja gradbenih
del na posestvu, je življenjsko pomembno, da vse bancˇne inštrumente,
ki jih potrebuje za nemoteno poslovanje s tujimi partnerji, dobi cˇim
hitreje. Tako na eni kot na drugi strani se pojavljajo nepotrebni za-
stoji oziroma izgube cˇasa predvsem zato, ker organizaciji med seboj ne
uporabljata elektronskega poslovanja.
Proucˇevana organizacija porabi veliko cˇasa in energije, da iz svoje
podatkovne baze pridobi ustrezne oblike izpisov, ki so združljivi s po-
trebami banke za odlocˇanje o odprtju akreditiva oziroma za dolocˇitev
pogojev, pod katerimi bo akreditiv odprla. V podjetju Sigma se morajo
zato spopasti z negodovanjem uslužbencev, ki morajo veliko cˇasa posve-
titi pravilnemu izpolnjevanju vlog za akreditive. Zavedajo se, da vsaka
napaka povzrocˇi zamude pri pridobitvi akreditiva, cˇesar pa si podjetje
ne more privošcˇiti, saj je terminsko tesno odvisno od trgatve in dela,
povezanega z mladim vinom. To pomeni, da morajo biti vsa dela v
samem vinogradu in na gradbišcˇu cˇasovno do potankosti usklajena.
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V proucˇevani organizaciji se sedaj pojavljajo nepotrebne izgube cˇasa,
zastoji drugega operativnega dela in negodovanje nadrejenih, ki se na
obstojecˇo racˇunalniško podprtost ne spoznajo in menijo, da so podre-
jeni prepocˇasni in premalo ucˇinkoviti. Ker delo ne more cˇakati, se ve-
likokrat dogaja, da zaradi preprecˇevanja zamud delavci ostajajo v službi
tudi po rednem delovnem cˇasu, kar kaže na neucˇinkovitost pri opra-
vljanju delovnih nalog. Cˇe bi se na tem podrocˇju uporabljalo elektron-
sko poslovanje, bi banka prejela vlogo prej. Kadar bi ugotovila, da so
podatki na vlogi napacˇni, bi to zelo hitro sporocˇila komitentu, ki bi jih
lahko še isti dan popravil in poslal nazaj banki. Cˇe bi podatkovna baza
komitentskega podjetja omogocˇala tudi izpise podatkov v obliki, ki jih
banka želi, bi še hitreje dobili vse informacije, ki jih je treba zagotoviti
banki, in bistveno bi se skrajšal cˇas za izpolnitev vloge in pošiljanje na
banko.
Predvsem pa pravilno izpolnjena in hitro poslana vloga omogocˇi, da
banka naglo in brez zadržkov odlocˇi, kdaj bo dokumentarni akreditiv
odprla. Hitrost v poslovanju ne pomeni samo zmanjšanja stroškov, ra-
cionaliziranja dela in povecˇanja storilnosti, temvecˇ ugodno vpliva na
podjetje pri poslovanju s tujimi partnerji, saj se navzven dokazuje kot
resno, hitro in urejeno. In zadovoljen komitent je prav gotovo najboljša
reklama za banko, ki zna prisluhniti potrebam svojih strank.
     
  ( 
   )
Iz razgovorov z bancˇnimi referenti in proucˇene literature ugotavljam,
da je za majhne organizacije (kakršno je tudi proucˇevano podjetje Si-
gma) in samostojne podjetnike uvajanje elektronskega poslovanja naj-
bolj problematicˇno, predvsem zaradi pomanjkanja primerne tehnicˇne
opremljenosti. Zlasti to velja za zelo majhne organizacije, pri katerih
gre pravzaprav za obliko samozaposlitve – za manjše obrtnike, ki se
za racˇunovodske storitve obracˇajo na racˇunovodske servise. Ker tudi ti
skoraj ne uporabljajo elektronskega poslovanja, ne z banko ne s svojimi
strankami, je malone razumljivo, da manjša podjetja, ki nimajo racˇuno-
vodskih služb, ne cˇutijo potrebe, da bi se tehnološko opremila in razvila
ter se povezala s partnerji, pa cˇeprav na zacˇetku samo z racˇunovodskim
servisom oziroma z banko.
Lastniki podjetij prepogosto zavzemajo stališcˇe, da je internet samo za
konjicˇek. Delavcem ne želijo omogocˇiti dostopa do svetovnega spleta,
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ker mislijo, da bi zaposleni potem manj delali in bi se ukvarjali z za-
bavo, kar bi škodilo delovnemu procesu. Vendar pa je tako razmišljanje
kratkovidno, saj je danes težnja po globalizaciji vse mocˇnejša in samo
tisti, ki so pripravljeni na nove izzive, jih bodo lahko tudi sprejeli, se
nanje dodatno pripravili in preprecˇili, da bi jih cˇas povozil.
Poudariti pa je treba, da najnovejše ankete kažejo, da se uporaba in-
terneta v Sloveniji iz leta v leto vecˇa. Ta trend je mocˇ opaziti tako pri
domacˇi rabi (v gospodinjstvih) kot pri uporabi za poslovne namene.
Cˇe povzamem ugotovitve iz raziskav projekta  od leta  do leta
, lahko trdim, da imamo v Sloveniji še vedno precej zadržkov glede
poslovanja po internetu, predvsem bancˇnega poslovanja. Nekoliko vecˇ
zanimanja je za nakupovanje v elektronskih trgovinah, najvecˇ med mla-
dimi, ki po internetu kupujejo glasbene zgošcˇenke in knjige. Letna
vrednost nakupov je obicˇajno nekaj deset tisocˇ tolarjev (povprecˇje je
. tolarjev), pri cˇemer izrazito prevladujejo knjige in  plošcˇe.
Drugi izdelki precej zaostajajo, cˇeprav se za mnoge od njih, posebej s
podrocˇja racˇunalništva, kupci zelo zanimajo. Vsekakor se bo elektron-
sko nakupovanje v prihodnje hitro krepilo, vendar še nekaj let ne bo
doseglo niti enega odstotka koncˇne potrošnje slovenskih gospodinjstev.
Nekoliko drugacˇe je pri bancˇnem poslovanju, kjer je zanimanje ne-
kajkrat vecˇje, zato lahko ob izboljšanju ponudbe pricˇakujemo bistveno
hitrejši razmah. Ankete projekta  navajajo, da so podjetja nezado-
voljna s skromno ponudbo elektronskih bancˇnih storitev. Anketiranci
vecˇinoma ocenjujejo slovenske banke kot razmeroma toge, kar je la-
stnost, ki ovira razmah elektronskega poslovanja. Za najbolj okorele
uporabniki ocenjujejo Gorenjsko banko, Abanko in Banko Celje, naj-
manj pa , Novo ljubljansko banko, Banko Koper in .
Kot konkreten primer uspešnega elektronskega poslovanja navajam
elektronsko poslovanje Banke Koper oziroma njeno i-Net Banko. Ta
je bila najprej na voljo obcˇanom – fizicˇnim osebam – in nudi kar pestro
paleto elektronskih bancˇnih storitev. Za pravne osebe je Banka Koper
pripravila poslovni i-Net, ki ponuja enake storitve kot i-Net za obcˇane,
le da je varnostni sistem še bolj izpopolnjen. Podjetje se ne prijavlja le z
varnostnim geslom (kodo ), temvecˇ ima tudi t. i. »pametno kartico«
s cˇipom, ki prepozna trenutnega uporabnika, tako da je možnost zlorab
kar najmanjša. Vsak posameznik, ki ima možnost dostopa do poslov-
nega i-Neta, ima svoj uporabniški  in brez »pametne kartice« ne
more delati.
Seveda pa podjetja, ki dnevno uporabljajo i-Net, pogrešajo še druge
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usluge, ki bi bile na voljo po spletu. Eno od teh opisujem, in sicer odpi-
ranje dokumentarnega akreditiva kar po elektronskem mediju. Vendar
pa je poslovanje vsakega posameznega podjetja s partnerji tako zelo ši-
roko, da bo kljub dobri volji, ki jo banke kažejo pri širitvi elektronskega
poslovanja, minilo še nekaj cˇasa, preden bodo zadovoljile vse komi-
tente. Težko pa je recˇi, kdaj bodo vse možnosti elektronskega poslo-
vanja dejansko izcˇrpane, saj je potreba po vedno novih informacijah iz
dneva v dan vecˇja in trdim lahko, da se vsak trenutek porajajo nove in
nove zamisli in z njimi nove možnosti za širitev že obstojecˇih sistemov
in za iskanje necˇesa novega, boljšega.
 
Kratek opis
V podjetju Sigma d. o. o., ki veliko posluje s tujino, so potrebe po hi-
trem usklajevanju z banko velike. To je zlasti pomembno sedaj, ko v
podjetju gradijo objekte in intenzivno uvažajo opremo iz tujine; tuji
partnerji želijo potrditev, da bo njihovo blago dejansko placˇano, narocˇ-
nik pa želi brez vecˇjih zapletov blago dobiti in ga tudi placˇati, vendar
šele, ko je blago dejansko prispelo.
Primerna in ugodna rešitev za obe strani, torej za banko in za podje-
tje samo, bi bila, da bi banka omogocˇala narocˇanje in sklepanje pogodb
kar po elektronskem mediju. Podjetje bi moralo vedeti, v kakšni obliki
želi banka dobiti podatke, kaj je zanjo pomembno in kaj ni, in na
osnovi tega bi se v podjetju odlocˇili, kako naj svojo podatkovno bazo
dogradijo oziroma razširijo, da bi brez vecˇjih težav dobili želene po-
datke za banko. Podjetje bi si moralo prizadevati, da bi rutinska dela
potekala cˇim hitreje, brez vecˇjih zastojev in ovir, predvsem pa mora
podjetje zagotoviti, da taka rutinska dela ne ovirajo normalnega delov-
nega procesa.
Naloga, ki bi si jo moralo vodstvo podjetja zastaviti, je, da se aktivno
vkljucˇi v projekt razširitve in nadgradnje že obstojecˇe mreže oziroma
da razširi možnost uporabe baze podatkov. Pomembna naloga, ki naj
bi jo podjetje cˇim prej izvedlo, je izobraževanje kadrov na podrocˇju
elektronskega opismenjevanja. Žal prevecˇkrat opazimo, da uslužbenci
ne poznajo vseh možnosti, ki jih prinaša racˇunalnik in zato so tudi ne-
dovzetni za vsakršno novost. Dobro izobraženi delavci bodo sami težili
k iskanju optimalnih nacˇinov reševanja problemov, opozarjali bodo na
pomanjkljivosti, predvsem pa se bodo domislili novih idej.
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Vodstvo bi moralo omogocˇiti dostop do interneta vecˇjemu številu
ljudi in se posloviti od zmotne predstave, da je internet konjicˇek in da
je vsaka uporaba interneta škodljiva za opravljanje dela, ker naj bi tako
zaposleni »izgubljali« cˇas.
Podjetje naj banki sporocˇi jasen seznam želja in zahtev ter skupaj z
bancˇniki poišcˇe skupno, ustrezno rešitev, ki bo omogocˇala optimalno
poslovanje v danem trenutku. Te rešitve morajo biti dovolj fleksibilne
oziroma odprte, da se lahko sproti spreminjajo (nadgrajujejo), cˇe bi se
pojavile nove zahteve ali potrebe.
Predlagane izboljšave procesa v organizaciji
Vpeljava intraneta v podjetju bo omogocˇila, da posamezne dele vloge
(obrazce) izpolnjujejo kar po racˇunalniku razlicˇni referenti, ki svoje po-
drocˇje najbolje poznajo. Izpolnjene obrazce bodo poslali osebi, zadol-
ženi za poslovanje z banko, da jih uskladi, po potrebi dopolni in nato
popolno vlogo pošlje na banko. S tem bi odpravili nepotrebno fotoko-
piranje in delitev posameznih obrazcev med vecˇ ljudi. Zmanjšala bi se
kolicˇina fizicˇnega dela, saj je sedaj vse podatke, ki so jih pisno pripra-
vili drugi, na koncu ena oseba združila oziroma prepisala na osnovni
obrazec z banke.
Cˇe bi bili izpisi iz baze podatkov podjetja taki, kot jih potrebuje
banka, in cˇe bi jih bilo mogocˇe pretvoriti v obliko izpisa .xls ali .doc,
bi podatke lahko kar prekopirali v obrazce za vlogo. Delo bi se obcˇu-
tno olajšalo, možnost napak bi bila manjša, predvsem pa bi ves proces
potekal hitreje. Zmanjšala bi se tudi poraba papirja in manj bi bilo
fotokopiranja. Najpomembneje pa je, da bi se znatno skrajšal cˇas od
izpolnjevalcˇevega prejema vloge do oddaje na banko.
Predlagane dopolnitve informacijske tehnologije
Podjetje mora najprej poskrbeti, da bo baza podatkov dostopna na cˇim
preprostejši nacˇin in da bodo mogocˇi raznovrstni izpisi podatkov, zato
da bo cˇim manj rocˇnega preracˇunavanja in prirejanja podatkov za raz-
licˇne potrebe. Ker gre za ene in iste podatke o poslovanju enega pod-
jetja, je nujno, da so lahko dostopni in da je omogocˇen izpis na najvecˇ
možnih nacˇinov npr. po datumu, komitentu, valuti in zapadlosti.
Naslednja nujna naloga je, zagotoviti cˇim vecˇ ljudem (na kljucˇnih
mestih) dostop do interneta. Ljudi je treba naucˇiti uporabljati racˇunal-
nik in jih seznaniti, kaj vse omogocˇa. Odgovornim v podjetju je treba
razložiti prednosti elektronskega poslovanja in jih seznaniti z varnostjo.
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Predvsem pa se morajo poucˇiti, da imamo zakon, ki tako poslovanje
omogocˇa, in da je elektronski podpis pravno enak podpisu na papirju.
V podjetju bi morali kupiti zmogljivejši strežnik, ki bi dopušcˇal ve-
cˇje število uporabnikov. Za kljucˇne osebe (podpisnike in odgovorne
osebe v podjetju) bi morali namestiti terminal, ki bi omogocˇal uporabo
pametne kartice. Poskrbeti bi morali za hitrejše telefonske linije in po
potrebi modernizirati obstojecˇe telefonske povezave ter jih nadome-
stiti z novimi, zmogljivejšimi (z opticˇnimi kabli, s centralo  . . . ).
Na prvi pogled je to videti kot vložek sredstev v nekaj, kar ni nujno
potrebno, vendar gre za odlocˇitve, ki bodo obrodile sadove jutri.
Tehnološki napredek ne cˇaka. Razvoj gre naprej. Vse danosti so nam
na voljo. Vprašanje je le, koliko bodo znali odgovorni prisluhniti po-
trebam po uvedbi vseh novosti.
Ocena koristi in stroškov
   . Proucˇevani organizaciji lahko pre-
dlagana nadgradnja informacijske tehnologije koristi na vecˇ nacˇinov:
· Cˇas za pripravo popolne vloge se skrajša.
· Število fotokopij ene in iste vloge se zmanjša.
· Podatki, ki jih dobimo iz podatkovne baze, so že v obliki, ki jo
zahteva banka.
· Pri pripravi vloge se pojavi manj napak.
· Odpade nepotrebno prepisovanje.
· Kurirja ni treba namensko pošiljati na banko zaradi oddaje vloge.
· Ker ni vecˇ rocˇnega preracˇunavanja podatkov, se povecˇa storilnost
uslužbencev.
· Vecˇ cˇasa ostane za drugo delo.
Z vidika proucˇevane organizacije lahko v predlagani nadgradnji in-
formacijske tehnologije najdemo naslednje stroške:
· stroški razširitve obstojecˇega strežnika (vecˇ uporabnikov inter-
neta),
· stroški posodobitve racˇunalniških programov za uvedbo novih
oblik izpisov iz baze podatkov,
· stroški izobraževanja zaposlenih v zvezi z uporabo novih progra-
mov,
· stroški nadgradnje obstojecˇega informacijskega sistema in
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· stroški testiranja novih rešitev.
  . Banka Koper je lahko z uvedbo po-
globljenega elektronskega poslovanja deležna vecˇ koristi:
· zadovoljstvo komitentov,
· fleksibilnost (sloves banke, ki prisluhne potrebam strank),
· prednost pred konkurenco,
· zmanjšanje izdatkov za telefon (manjkrat bo treba komunicirati s
strankami),
· zmanjšanje števila napak (ker ni vecˇ prepisovanja),
· izboljšanje kakovosti bancˇnih storitev,
· hitrejša izvedba storitev in
· vecˇ cˇasa za posvecˇanje komitentom s posebnimi željami.
Stroški, ki jih lahko prinese uvedba poglobljenega elektronskega po-
slovanja, so:
· stroški za nadgradnjo obstojecˇega sistema i-Net,
· stroški za oblikovanje enotne baze podatkov o komitentih,
· stroški za nadgradnjo obstojecˇih strežnikov v zmogljivejše (da
lahko po bazi podatkov lista vecˇ ljudi hkrati),
· stroški testiranja novih rešitev in
· stroški vzdrževanja sistema.
Grobi nacˇrt uvajanja predlagane rešitve
Podjetje Sigma d. o. o. je zainteresirano, da razširi elektronsko poslova-
nje z Banko Koper d. d. na cˇim vecˇ možnih podrocˇij, in to cˇim prej.
Grobi nacˇrt uvajanja predlagane rešitve bi lahko bil:
· Natancˇna opredelitev potreb in zahtev podjetja Sigma v zvezi z
razširitvijo dostopa do obstojecˇe baze podatkov –  dni.
· Iskanje tehnicˇnih rešitev za uskladitev podatkovne baze z zuna-
njim tehnicˇnim izvajalcem – od  do  dni.
· Nadgradnja obstojecˇe informacijske opreme in tehnologije – do
 dni.
· Testiranje novih rešitev (opazovanje in izboljšave ter odpravljanje
napak) –  mesec.
· Izobraževanje zaposlenih –  dni.
